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Perill a la reraguarda
II
«Perill a la rereguardas es el tltol
del Ilibre de Joan Peir6 que acaba
d'esser publicat a Matar6 pel dlarl
LLlBERTAT d'aquella ciutat.
«Perill ala reraguarda-, encara que
sigui una magnifica recopilecio d'ar­
ticles perlodlerics, no es un llibre po­
litic, sin6 que es un Ilibre huma,
Mes de quatre lectors diran que
amb les meves darreres paraules aca­
bo de construir una xavacena parado­
xa 0 un ertiflclos galimaties.
No hi he tal cosa.
Els articles politics de Pelro que
integren el seu IIibre, s6n humans,
essencialment humans. perque s6n
politics. essenclelment politics.
.Es a dir: son polttics d 'una politica
que s'hauria d'haver fet sempre i no
s'havia fet maL Perque polUica, dit i.
entes entre homes honrats, no s6n
aquelles trapaceries, aquells embo­
Iics, aquelles pillades quereien i fan
encara, desgraciadament, els politics
-d�rofes'Sf6'-t -ets-manffass-erSCJS :.
rants a diputats 0 a Sereno. Politics,
en el bon, i per a mi unic, sentit de la
paraula, es cercar la veritat. dir la ve­
ritat i obrar a base de la veritat. Tot
el que no si�ui aixo, es mentida, en­
redo, x!;mxull, covardia i pilleria.
_Elllibre. ·doncs de Peir6 es la veri­
tat en accio humanitaria. Es la va'len­
tia i la franquesa en essencia, en pre4
sencia i en potencia. Es l'acci6 noble
de la sinceritat per damunt de la co­
vardia i de la complicitat.
Ames: aquest llibre, que caldria
que llegissin totes les persones hon­
rades (Ies persones que no s6n hon­
rades no cal que lIegeixin res) esta
per damunt de totes les falses inter­
pretacions, de totes les terboles in­
tencions i de tots els interessos bas­
tards. Aixo es veu clarament, apenes
es posen els ulls damunt les pagines
de lil intrcduccio. Les banderilles que
En la 1. a Iomada de la Nova Economla va parlar Lluls Cornpanys,
. ..
Hem trobat les seves paraules roents d'actualitat i creiern que res millor
podern fer que reproduir-lee perque en elles hi han totes les inquietuds del'
poble €atala d'avui. Potser ha arribat el' moment no solament d'epleudir, sino
de dir «Present:. a totes les actituds que responguin a la voluntet de portar el
poole cami de Ia vlctoria, per la lIibertat.
Heue-Ies acl:
cJa us fareu carrec que per I'hora avaneada que es- comenca dient-, no­
meso he de pronunclar unes breus paraules. S'han. plantelat act problemes que
afecfen la vida del pats.} que si io hegues de comentar hauria d'esser dient
coses molt llargues i molt crues. Ia en pariare en una proxima ocaslo. Ara
. nomee he de dir, en nom de tots, que el requeriment novament fet act stgul
ates per tothorn: que en les Ifnies d'actuaclo futura hi ha d'haver un pensa­
ment directiu, una organitzaci6 no cornpllcada i apta, i una disclpllna eficient.
S6n hores aquestes en les quals tots els esforcos han d'esser per a veneer en
la guerra civil i fer triomfar la revoluclo, i en les quals io aboco damunt la
taula la responeabllltat de totes les forces antifeixistes.
Que boniques les paraules que s'han dill Que Iustos els conceptes erne­
sost Ahl, pero volem acres! Volem que cadascu, amb la seva responsabili­
tat, amb tota llelaltat, doni la cara i el pit davant les respectives assembleesl
(Aplaudiments i crlts de «Molt be! Molt bet:. que l'orador interrompe, dlenr):
Espereu, espereu. Io soc Lluls Companys, President de la Generalltat de
Catalunya (Visques a Lluls Companys). I estic en aquest carrec, estlc acl, no
pel que era abans del 19 de Iullol, sino, p�r.. voluotat d.e les organitzacions pro":
lefaries; hi 86c perque compto �,mD la .seVa confQrmitat, hi soc voltat i assistit
amb la confian9a de tots �ls treba'lradorslde 'Catalunya. (Aplaudiments i aItres
mostres d'apro,{aci6.) Pel'c6ritr�ri, 'ljo·hi f6ra. .,
'
Tots hem d'estar conven�uts" jo h� estlc, us ho asseguro, de la respon­
sabilitat que ens imposeh els iportte'nts' actuals, de la responsabilitat que ens
obliga a guany.ar la guerra i'� fer'immorfa'lla nostra revoluci6. I ,en .aquests
moments us die: De m} fiu-ne'el que vulgueu; si em voleu l1en�ar, llenceu-.
me! Ahl Ah!, pero' si per la rileva expel;iencia politica serveixo, utilitzeu-me; si
pelFlima social qu.e'represento d'horne democrata i I epublica, puc porrar a la
obra de la c1asse treballadora un sec�or de responsabilitat, l!tilitzeu-me, i quem
no sigui necessari, quan resti esprerri'ut com una Ilimona, lIenceu-me a fora.
(EI public, una enorme quantitat del qU'al es posa a p'eu dretr crida. «Nol NO!lI)
Pero mentrestant obeiu i acateu les ordres del Govern, el1 el qual tote� les
. forces antifeixistes tenen representaci6. (Aplaudiments.).
Ara,: recordeu-ho: Eis responsables sou vosaltres. Vosaltres sou la res­
ponsabilitat governant de Catalunya. Ho he dit i ho repetei.xo: damunt la taula
.
hi ha la responsabilitat singularment de la c1asse treballadora i la dels partits
politics antifeixis�es. Resta destru"it tot el veIl edifici i s'aixeca un nou m6n;
.
sorgeix per damunt de l.es runes de I'Espanya cadu'ca i corrompuda, un nou
mori. En aq'uest esfor� serem dignes i aptes de la historica empresa? El futur _
ens'dira si es bo 0 do lent el contingut racial del nostre poble.
L'esdevenidor dira si I'obra persistent, despotica i corruptora de la Mo­
narquia ha deixat en el fons de l'anima del paIS un complex d'inferioritat 0 tina
talla malaltissa. Ara sortira a la superficie el bo i el dolent, puix que s'ha rom­
put la vella i corcada superestructura. Vet aci h.. responsabilitat de tots.
"Pel nostre amor ,a la terra catalana. pel sentit catala, jo espero que el nos­
Ire-poble sera l'exemple i l'esperit de les noyes hores futures. 'Res mes .•
Els ases i l'altar major•••
La draperia. tota la seda llampant i
virQlada, els Ilautons, les mmties, els
calze�s valuosos, i els sants ambco­
rona d'or, s6n foragitats de la casa
imtiga del Senyor, que el voler d'ell i
els revolucionaris, hCl convertit en
casa' ,de dispeses i menjador comu­
mil.
L'esglesia tal, que te estetiCa, es
privilegiada, gran, malgrat que les
cases del poble siguin petites, te po­
sici6 dominant a tota Ja comarca; des
del c10quer es domina el poble, que
es deJs' que s6n senyors, j la vall. i
les cimes ensuerades de neu, que
sembla, amb la rna, poder Jes en­
grapar. El poble e'g Boltana. petit i
gran; petit. per a qui s'acostuma ales
aglomeracions urbanes; gran, per ills
qui coneixen les grans. solituds i els
pobles sense gent.
Sense fidels, que rabandQnaren
lJviat, quant bufaren els primers vents,
la parroquia, senyora i mestressa de
voluntats i d'hisendes, es' veie des­
pullada de les garlandes que Ii dona-
yen to. Avi at queda completament
deserta d'estris benelts, i l'unic que I
es respecta foren les pedres de I'edi­
fici, que no'" es va rostlr; perque les
pedres s'esc�lden i no s6n combusti­
bles com la llana, posem per cas.
L'altar �ajor, te de base una pedra.
gran. Massissa i poderosa, aguaf!ta-'
va en el seu bon temps. tot el pes de
Deu, i encara, a mes. tot el pes del
sacerdot, ,que reposant, ,s'hl repen-
.raci6. Pero no en feien cas i el deixa- I
yen fer.
A I'Alt Arag6, estimen perque els
presten grossos serveis, els ases.
Aquest animal que en te el nom, pe­
ro'no es tant idem, com segons qui,
abundosament es veu a Bollana.
Un 'dia, el tonto, recolli tots els ases
del poble, i els porta fent-Ios entrar
per una porta mig amagada, davant
java. h
'.Es ellloG mes sagratdel sagrat es;.. raHar maj?r. �Iavors els ases" �ue i
tatge. Per respecte va qoedar. EIs ho-
trobaren tIberi, s�nse pensar-s hi: co­
mes'no' s'hi 'rabejaren i les flames no
-
"men�aren a men}ar la palla que hI ha-
,
via damunt I aitar major. I s'hi queda-
Ihi van arribar.
Ara be. Resulta que I'esglesia es va
'
habilitar per a menjadors d'una for<;a
que sojornava al poble. La palla, com
es natural,
. abundosament es va es­
campar per I'esglesia. Tenia diverses
aplicaGions. I un vailet del poble; el
tonto-tradicional, en tots els pobles
del mon - recollia la palla de terra I
la dipositava devotament, com si
complfs una missi6 sagrada, sobre la
pedra freda i deserta del que havia
estat l'aItar'major. Aixo feia' una cer­
ta gracia als que �ontemplaven l'ope-
ren.
El tonto, xiiIlant. va cridar l'atenci6
dels habitants del poble, i rapidament
la nau s'omp.l!.
Uavors ,eJs digue, abans no esti­
gueren refets ... de la sorpresa:
_
!IYa 10 veia. En resulta que los cu­
ras que eran sabios, non dicen la mi­
sa, y los asnos, ocupan su Iugar.lI
Feu tanta gracia I'acudit del tonto,
que tothom esclafi a riure, i encara
ara, quan renyen un ase perque no
vol tlrar, Ii diuen:
en aquest capitol previ clava l'auror a
alguns desgraciats que el feliciten en
llegir els seus articles, escampen tota
la boira pslcologtca d'aquests felici­
tants, Peir6 els atina al vol i veu les
interessades interpretacions que fan
als seus escrits.
Quam als articles que integren el
cos del llibre, s6n una crltlca apreta­
da, humanlsslma i ordenada.
Per a cada cop de mall que, amb
bra6 incomparable, d6na l'autor con­
tra un munt de porqueria disfressada
d'arnazona revoluctonaria, hi ha una
noble afirmaci6 d'humanirat.
Els lladres i els assassins no han
ester, no s6n ni podran esser mal re­
volucionaris. No fan res mes que
deshonrar la revoluci6.
Una cosa es executar -cabeclllass
facciosos i militants feixistes contra­
revolucionaris, i altre cosa es llqui­
dar odis i veniances personals, mol­
tes vegades contra la persona d'infe­
li�os que res no tenen de feixistes.
La revoluci6 no ea un agregat de
b!!_ndolers en funcions de destrucci6
i de mort. Es una legalitat naixent
que es desenvolupa i creix dintre
� legalitaLque .m.or.,....p.e�ja -ha
acabat la seva missio historica, per
les seves injustfcies.
Qui no ho entengui aixi es un infe­
li�, i el que no ho vulgui entendre, es
un mal vat.
Bn la vida de la �ocietat humana.
com en el cos de qualsevol esser vi­
vent, es desenrotlla un permanent
proces biologiC.
Tota destrucci6 reclama una cons­
trucci6.
I, oixo mateix, es el que fa Peir6.
magistralment, amb la serie d'articles
que integren el seu lIibre.
Llibr� atrevit, llibre noble, llibre
util, llibre huma. Tots els militants
antifeixistes J'haurien de llegir amb
calma iamb atenci6.
Jo, ja ho he fet, i Ii estic, a l'autor,
profundament agraH, puix que ell ha
dit en veu alta �o que jo venia dient
fa aJgun temps en veu baixa.,
Ramon Vaquer
c-Ale, que el senorito quiere decir'
misa, porque los curas han dejado su
ocupaci6n, y esto es mas descansa­
dO.lI
Sempre. despres d'aixo, algu s'ha
preocupat al poble, de que els ases
tinguin preparada la teca a raHar ma�
jor.
Aquesta punxada inconscient d'uIP
pertorbat; a l'esperit d'una religi6"
mes que res, demosrra la profunda
transformaci6 que sofreix el poble
senzill, en veure caure creences ran­
cies i arcaiques, que es recolzaven,
principalment, fomentant I'obscuran-·
tisrne i I'error.
Tota la pompa que prestigiava el'
culte catolic, la majestat indiscutible
de les funcions pietoses. que influen­
ciaven els temperaments misfics i
i contemplatius. ha caigut com un cas­
tell de cartro. El temple, desguarnit
de les draperies i estris que feien bo­
nic, ha quedat fred· i desert, sense
anima corporal visible. Pren diverses
aplicacions, en esser foragitada deIa­
seus murs, una religi6 que ha fet el
2
seu comes civllitzador, i que ara, en I
la rnarxa segura dels temps nous,
destorbava i carninava com els cranes.
La poca sensibilitat que demostren
els baturros, en veure la seve esgle­
sla converlida ales noyes necessl­
tats, fa pensar que s'ecoste el temps
de la total destrucci6 de relfgions amb
pornpa tastuoae, delegats rica i pre­
dominis indignes. Peneem que.aviat,
les esglestes. acebarari com els cas­
tells feudals, que rambe eren d'arnos
poderosos, destruides 0 -abandona­
des, oblidades fins que un turista pie­
ros, en recordi les passades grande- ,
ses. •
La visita dels ases al temple, para­
doxalment. fa acabar una religi6, com
va comencar. Humilment, entre bes­
ties, el fundador, vingue al mon. Hu­
milment, despree d'eseer senyora,
poderosa i tirana, els eses retornen






Cupo de .'lnvAB d
Amb motiu del traslJat definHiu de
les oficines de la Conselleria d'Assis­
tencia municipal al seu nou estatge
Baixada d'E, Figueras. 2, telefon nu­
mero 12, es fa avinent a tots els in­
teressats i al public en general, que a
partir de dema, dia 9, tinddl lIoe en
l'adressa esmentada elsorteig diari
que fins ara es celebl'ava al Sal6
, de Sessions de I'Ajuntament, aixf com
totes les operacions i gestions rela­
cionades amb el Cupo de l'Invalid,
com tambe. tot el referent 8 Assisten-
cia municipal.
'
El Conseller Regidor d'Assistencia
Municipal, josep Serra.
fll'\.atricU:!i\ d'(:ns€tnyttmtnt Primad
Havent-se fet earrec aquest Ajunta­
ment, de I'Ensenyament Primarl de 18
nostra ciutat, amb el fi de no demo­
rar mes I'entrada a l'Escola dels in­
fants que encara no hi van, s'assa­
benta a tots els pares que tinguin in­
fants que no assisteixin a eap Esco­
la nacional,o particular de les que ac­
tualment funcionen en aquesta 10eaB­
fat, del deure que tenen d'inscriure
Ilurs fills a la matricula gratuita'ober­
fa en les oficines de la ConselJeria de
CuItura, carrer de St. Josep, 5, pri­
mer pis, tots els dies feiners, de dos
quarts de deu a dos quarts de dues i
de'sis a yuH, fins el dia 14 del corrent
mes de desembre.
Mataro, 7 de desembre de 1936.­
V. i P. L'Alcalde, Salvador Cruxent




Del partlt Sant Cugat-Iluro
Hem rebut una Hetra amb el segell
de !'Iluro, signada pel directiu de !'en­
titat senyor Lluis Bsperalba, en la
qual es queixa de les desatencions
tingudes a I'lluro en el partit de diu·
meng� al camp del Sant Cugat, on
els negaren aigua i begudes pels ju­
gadors. Esmenta altres incidents i l(l
concessio d'un penal contra I'iluro
completament injustificat qae valO'ue
el primer gol a l'equip de Sant Cu�at.
Si fets aixi, propis ,dels camps de
futbol i en especial d'alguns d'ells, en
temps normals s6n sempre censura­
bIes, perque estan renyits amb el veri­
table concepte de resport, ara fan pe­




ve celebrar-se al sale d'actes d 'I
C d I P
'.'
e a
esa e oble, "una assemble"
.
' I y co-
" �ar�al Icodnvo;acta' per la Federaci6egiona e I Ar T�xtil Fabril i A
.
I' f t d .
ne.-
xes; a e ec e e constituir el Comite
Comarcal del Meresrne. Presidi l'as­
s�mblea el compan� Barbera el qual




.. ��l�n �ecessarls constituir a la nostra





e ors e.� Indlcets del ram. per tal
de desceritrelltzer tambe la tasca a I
Federaclo Regional. Bs procedt se�
g.uidament a la lecture de les creden­
ela�s. essent nornbroses les represen­
tactons que assistien de Ia comarca.
Fou l!egH el reglarnent pel qual s'ha
de reglr el Comlre, i tot seguit es pas­
sa al nomenament dels pobles que
DESCOMPTf! DE CUPONS
", han de formar el' Cornite ComarcaI.
DlPOSIT DE TITOLS EN CUSTODIA
Despres de diverses intervencions se
acorda que a Matar6 hi resldts el Se­
Deseompte { eobrllmen.i die �p.f:�,reil1;
_
, cretari, junt amb Badalona, Sanr Is-
�
gtrs. ert�d.Uft �;P�tte�g'-lc!�� ���., �tl.\. 1Ice de Bellalta i Calella. Finalment elPres�dent clogue l'acte amb un breu
'
parlament reeomanant a tots els com­
panys treballar activarnent per tal de
guanyar la guerra.
DE
CapUII IOCilif pje�, 100.000.000'- : CapUQI delemborlata Ptea, 51.355'500'-.-,
Ponti de reflerYlJ Pte�. 70.592.954'34
,�
'{ ..��' .t> , ,",. .. Sucursal de 'Matar6: Sant [osep, 6
lJUCun.sALl!f A CATAUINYA: Barcelontl" LleJdlJ. '('ar,..a/JoDI1. B!l/lfgD�I', B01'ti�8!,a.lallqIJI6B. �,
Ce1'Yerll.Bapluf]'fl de Prencolt; M8Drellll� M8fal'o, MOl1lblanu BlInta Coloma de QQ"�'
I'BII, Tarre(1D, 7orlooIJ ! Val/II.
Mea de qut;\�re ..eeates 8ucors�il I t1gen�iei '- ��pllnYli l. MlftQtJ
Cone�po'illJ�a6 en h!1 prlntipfIli; 'p!If,Ce3 del mOn
-





Serve: de Catses de lloguer
Cmult:dtel gt���thNl �t)bre VRlOysj
E�ec!ltem, per eompte d� JU)!Iltrra




Dlumenge a primeres hores de La taT:r
da, eLs escassos vlananis de les nOSlres
Rambles quedaren sorpresos en veure
desjiLar els <:tutadans que. es prepQren a
La caserna oer esdevenir el futur gran
exercit de Catalunya.
Havien sortit a Jer proves a pIe camp
per primera vegada despres d'un perto­
de d'instrucci6 a l'interior de la caser·
na, I en desjilar Der l'interior de la ciu­
tat pogueren demosirar que l'es/ofr- de
tots plegats no havla estat debades. !
La desjilada, que no tenia cap.residu
d'aparafositat, tenia una llnia perfecta.
No era pas i'estreta marciaiitat ca­
sernaria que tornava a sobreviure, sin6
que es tradava senzillament de demos­
trar que la voluntat i l'esperit de tots,
havien coincidit amb un oidre geome­
tric que responia a i'ordre coincident
d'un sol ideal a l'esperit.
Amb aquestes armes, ami�s, el jeixis
me no pot passar I Es aquesta La conse·
qiiencia tmmediata que en tregue,em en
veure des(iiar, amb rUme perfecte, un
exercit autenilc del_poble.
Avant, amicsl Per ta Llibertatl-f4�
'"





mpo�U6.d: MARTI FITE - MATARO
D'ORDRE PUBLIC. - Ei secr�tari
d'aquest deparrament ens prega que
,fern constar en referencia al paquet
que fou decomisat que contenia carn
i a prec del Control Obrer de la ca;�
Brufau, expedidora del paquet, qu'� ,
s'ha demostrat la bona fe dels remi­
tents.
-EI fred comen�a a apretar i cal
prevenir-nos Q,els refredats. Les do­
nes previsores, pero, van confeccio­
nant sueters, tant pels de ciiltat com
pels que lIuiten al front. La Cartuja
de Sevilla ofereix a la seva nombro­
sa clientela la millor varietat de IIa­
nes als preus de costum
TROBALLA. - A la Farmacia cLa
Humanitat. ahir algu va deixar-se da­
munt del taulell un clauer amb dues
�Iaus. Es fa public perque I'inter�ssat
pugui passar a recollir-Ies.
UNA NOTA D'INTERES.-EI Sin­
dicat Unic de la Industria Textil i Ane�
xes, Secclo generes de punt (C.�'.T.)
ens prega Ia publicacio de la nota
que segueix:
cA les' obreres" q.ue treballaven a
domicili.
Preguem ales obreres que treballa­
yen a domicili, i que d'acord amb la
proposta del Conseller Regidor d'E­
conomia i Treball resten inscrites a la
borsa de treball d'aque�t Sindicaf', 'es
personin a' la nostra Secretaria' el
prapvinent dijous, dia 10, ales qua­
ire de la tarda, per tal d'assabentar­
les d'uri assumpte d'interes relacionat
amb la seva'situaci6.
'
Pel Sindicat Unic de Ia Inaustria
Textil i Anexes, La Junta. � ,




Demlnea-Ioi ell les boneD aleud�a Q1[
qae'¥iore�.-F@brlc.ts per P�8ti81:j!rla
BInET.
EL PAGAMENT ALES MILlCIES.
- Hem re,Qut ld nota segUent:
«Per una serie de raons que es fa­
rien interminables i no per esser tan­
tes son menys, greus, protestem del
recent deeret, relatiu aI, cobrament
de les lllilicies al front.
Ningu mes que nosaltres. que hi
som, pot donar-se compte ,de tal des�
encerl. S'ha pretextat per a la seva
implantacio, els diferents abusos Cb�
mesos per gent poe escrupulosa i que
redundeix en per'jndici de Ia economia
nacionaI.
'
Pero potser el remei en aquest cas
aplicat. es pitjor que la maJaltia c'om
vulgarment es diu.
'
AixQ es un mal de reraguarda iamb
ella, i en ella es ,a on deu haver de
trobar-se la soluci6.
I'
P�r a aquest efeete. suggereixo la '
creaci6 d'una
�
cOficina de Control de
Pagaments» que tingui com a princi­
pal missio, la vigilimcia mes 'estreta
per a tots els desa,pr_ensius.
Nosaltres, no ..cal dir que si trans�
cendfs als Hocs oficials -que aixf ho
espel'em-aquesta proposicio, ens fa­
riem nostra l'obJigacio de trametre a
.
aquella oficina totes les aItes i baixes
de la gent que controlem i' d'aquesta
manera es podria evitar el que ara
tant ens dol.
,En nom de tots els companys de, la
centuria, desitjaria que aquesta suge­
repcia exposada breument no caigues
en el buit.
Per la Columna Joaquim Maurin, La
bandera, J. Vidal.»
'tUnica' per a Malalties de la PeU iSang Tratfament del Dr. VISA..r:tD.. e. lUnA.
Tractament rbptt t no operator! de lea almorrasea (morenes)
��raci6 de les �ulceres (llaguee-) de Ie! carnes» - Tots ,els dimecre: i
dlumengeB, de 11 a 1 -, CARRER DE SANTA TERESA, 50 - MAT�R6




que eJ lm:macca dei§ bon! b��!i!ctor.,
DlDOII"�i!'h MARTI FITE - MALARO '
UNA NOTA DE LA CAIXA D'ES­
TALVIS.-cHavent examinat les peti­
cions que s'hcm fet, que refereixen al
cultiu dels terrenys propietat de la
CaixCl, i consideraot que seria un sa�
bot-atge a la situado actual el deixar
ermes aquestes terres, el Conseil Dl­
rectiu acorda:
Concedir'l'arrendament de les ter­
res, a reparfir entre eIs 38 sol'lici­
tants, amb J'expressa declaracio d.e
gue hauran de dejxar:-les quan inte­
ressin per un'aItre fi, ala Caixa,'sen­
se dret a esser indemnHzats.
Oportunament ,sera establert el cor:"
responent contracte i senyalades les
porcions de eada arrendador.
Mataro, 8 deser:nbre del 1936. - 81
President, Comes. -El Secretari, Ca�
farineu.
-No es pot dir blat que no sigui ai
sac i ben lligat; el mateix succeeix
'amb les botifarres que fan a rEsta�
bliment de Carris i Cansaladeria del
carrer de Sant loaquim, numero 55;
no es pot apreciar la seVel qualitat
fins que shan provat.-.-T. 292 R.
DE CORREUS.-Cartes de proce�
dencia del front que es troben detin­
gudes a aquesta per desconegudes:
Josep Vilagrari, carrer Roger de
FIor, 69.-Matar6.
Molt important
Servei de trameses at front
Recordem a tots els ciutadans que
,
I'expedicio que surt periodicament per
a portar encllrrecs als milicians que
Iluiten al front d'Ar;ag6, marxa d'ara­
endavant tots els dijous, 0 sigui una
vegada a la setmana.
EI proper dijous anira al sector de
Osca.
Tots els que desitgin trametre en­
carrecs per a aquesta' expedici6, po-
. den rleixar-Ios fins dimecres 'al ves­
pre, a nom de Francese Nonell i Jo­
sep Sivilla a ,la nov'a adre�a, carrer
de Sant Josep n,o to.
Tambe advertim que poden recoliir­
se des del diIluns, els paquets que, de
retorn, adrecen els milicians a lIur�
famflies, a radre�a d'aquest servei ...
carrer de Sant Josep, n.o 10.
Les hores per a rebre i tornar pa
..
-
quets seran cada dia de 10 a 1
del
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Bstat del temps a Cetalunya ales
vuit:
. Aixi obren els «naclonaless
81 eel esra completamenr sere. bu- ,BcJmbardeig de 81 Eseorial-'
-fant vents forts del Nord a tot el Pire-
neu, Ribagor<;B i costa de l'Ernporda.
MADRID. - L'altre enernic, equest
Per la resta del pals .els vents rambe
enemic que espera pacient fa trenfa
,bufen del sector Nord pero amb inten- dies ales
nostres portes, quasi no ha
.sitat moderada.
' donat senyals de vida.
Aquesr corrent del Nord ha deter- Durant la jornada diurna, el cel de
minat important descens de le tempe- Madrid estlgue net d'insectes, potser
ratura amb fortes glaeades per tot
-Caralunya.
per l'estreta vigllancla que prestaren
Les mtnimes registredes avui han pels
encontorns els nostres eparells:
estat de 13 gratis sota zero a l'Esran­
�ento, 11 al Turo de I'Home, 10 a
Qansol (Andorra), 7 a. Capdella i Vi­
.erorta i 15,gra,us rambe sore zero a
::Bngolasters i Ribes ..




Peril a t� reraguarda!
El' President ha rebut aquest mig­
.odia als periodistes i els ha dit:
-He rebut varies lIetres del.s po-
cbles de Tarragona, Tortosa i d'aJguns
pobles del Baix Ebre i de la Ribera,
::per les quais m'he enterat de fets la­
mentnbles que han tingut 1I0c. En el
pohle de Garda han estat assassinats
':ires' homes d'esquerra, companys
meus de tota Ia vida, per instigacio
dels cadcs del poble, ara ingressats
de nou a Jeterminada organitzaci6.
Bs aquesta lamentable trajectoria
;--5 ha d'acabar. S'han de bandejar'
els assassins de Ia reraguarda, per
higiene moral. Suposo que a hores
d'ara els. instigadors d'aquests crims"
son ja a la preso i en aquest sentit ha
Ai'extremar-se el zel de les" autoritats
-de tota mena.
La valentia correspon aI front.
Avul he parlat amb l'Alcalde de
,Barcelona sobre el problema de les
subsistencies i m'he conven�ut que
no hi te res a veure FAjuntament en
".�I desgavell d'organitzacio que s'ob-'
serva.
Repeteixo que sobren jt1ntes, junte­
'les, comites, comissions i controls
.que no fan altra cosa que entorpir la
marxa normal de la vida ciut�dana.
Senyors: en el Govorn hi ha re-
.presentants de tots els" sectors anti­
-'.feixistes. Potser caldra, doncs, que
�s4evingui Govern de plens poders,
',prou fort per fer cara ales realitats
".de l'hora.
La guerra en l'aspecte bel'lic va be;
>cal nomes que a Ia rel'aguarda s'im­
posi I'autoritat dels elements respon­
.:sables.
EI front d'Arag6
Bn el comunieat d'avui es senyalen
milloraments de posicions als sectors
•..de Casp, Sastago i Azaila.
fou Palau del Infantado, un enorme desa i tinc presse per
a retornar a
Alemanya.II-Febus.munt d'escombreries.
Dona :idea que el proposlt dels At Pais Base
rebels era exclusivament fer mal sen-
se perseguir cap obiectiu rnllltar, el
Continua l'avan�
fet que fou tarnbe bornbardelet ferot-'
BILBAO.-(Servei exclusiu de Fe-
g-ement el Cementiri. MoItfssimes tom- .
bus). - Amb tot i el temps fred i plu-
bes quedaren destruides. Igualment
fou bombardejat l'Hospital, amb afany
salvatge, i la barriada popular imme­
dlata a l'esteclo.
Fins ere el nombre de morts s'ele­
va a mes de vint i el de ferits a una
xifra aproximada, 'en la seva major
part, dones i nols. Aquesta tarde ,s'ha
celebrat l'enterrament d'algunes vlctl-
pero avui l'aviaclo fucciosa renlalmolt
mes, que ha consrituit una imponent
que fer, a pees quilornetres de' :Ma�,
drid. Tenien l'alta mtsslc destemor-
menlfesjaclo de dol popular. Hi asele-
dir a la poblaci6 civil del que fou Real'
tiren les autorlteis en ple i represen-
�itio de San Lorenzo, en _quina fon­
dalada s'alxeca la severe mole patria
de la vuitena meravella del m6n.
Ign'orem si la metralla criminal deIs
rebels hnura respectat la solemnital
que ��ag_a les debilitate dels infa'ij;­
-
tes reis de la nostra historia; pero
aixo no tindria major importancia
tacions dele partite i organitzacions
obreres.
El nombre de bombes explosives
los, mesclat en alguns moments amb
calarnarsa i neu, les tropes de l'exer­
c!t base, manedes pel tinent coronel
Aizpuru, porraren a cap una operaci6
brlllentlssime en el sector de Ordufia.
S'ha pres la posicio de Sobreua­
I1,as, de gran valor esrrateglc per a
futurs avan<;os. -
,
Ames d'equesta posici6, s'ha pres
l'Alto de Llrqulano, en el poble de
Cyarbe.
S'han aconseguit igualment, tots
els oblectius senyalats per l'alt co­
mandament.
EI nostre evanc ha' arrlbat fins a un
IlaIwades pels trimotors estrangers"
quilometre de l'estaci6 de Inoso, la
&'eleva a mIg centenar i ei de les in­
cendiaries fou incomptaI)le. Sortosa-
,-
�ent, moUes d'elles no arribar�n
a
esclatar.
lndubtablement, el proposit dels,
quan ahfr �questa metralia no res­
pecta les cendres mes respectables
avions facciosos era destruir la ciu-
del eenzill cementiri de Guadalaji;l-'





Rea ne ha escapat
a la metralla feixisia
dUADA.LAIARA.--EI bombard�ig,
que per l'aviacio facciosa" ha sofert
Ela aleman),s tet hu veuen negre
«Deutch Volkszeitung.' ha publicat
un articie fitl.!llat «Nuvols negres da-
, munt Franco»' senyalant el 'Pe�simis­
me ,que encloia un recent article de
Erwing Turinger" con'siderat com uri
dels escriptors nacionaJ. - socfalistes
ahir,aquesta ciutat i que esti1 rnancat· mes intel'ligents, que ha presenciat
en absolut de valor mililar, fou quel- part de les operacions sobre Madrjd;
com horro.r6s. Vint i tants trimotors
custodiats per alguns caces, es pre­
sentaren damunt Guadalajara a le�
tres de la tarda, i volant d'extrem a
no espera la conquesta perque, se­
gons .Ii digue l'Estat Major feixista,
cfaltava encara molt temps».
Fa constar que �dverti a franco
extrem del casc de Ia poblacio, lIan· ,que la seva anterior tactica en camp
Ij;aren nombroses bombes
incendia­
ries i explosives, moltes de Ie'S quais
caigueren damunt les cases de la ciu­
tat.
-
No hi hague balTiada ni carrer que
no hagl sofert els efecfes del crIminal
atemptat. En molts dels Ilocs, les
bombes incendiaries prengueren foe
que fou sufocat pels bombers amb la
cooperacio de tot el veinat. L'Ate­
neu 1I1structiu Obrer, sofrf grans des­
p�feCtes"i bastanteslcasescor regueren
igual sort. EI magnffic Palau del Duc
de l'Infantado, monument nacional i
joia arquitectonica espany6'la, d'in­
calculable valua, ha quedat totalment
destrulr. En peu queda unicament, pe..
"ro molt deteriorat, la fac;ana i el Pati
de los Leones, Els riquissims arteso_,..
nats, unies en el mon, s'han derrum­
'bat per complet, constituint el que
situaci6 de la qual es dominant. Amb
aquesta conquestci, queda tcllada la
carr'etera de Murguia i al mateix
temps queda fortificdda la nostra po­
sicio de Orduna.
En el dia d'avui, s'han pres�ntat a
les nostres files, catorze individtls,
entre ells dos sergents i un caporal.
En els fronts immediats de Guipus­
coa, hi ha hagut tiroteigs i foc de ca­
no, pero sense alteracio de les nos­
tres Ifnie�. •
Bxisteix gran 'entusiasme en les for­
ces per haver aconseguit els anteriors
objectius i les tropes que han pres
part en les anteriors victories, estan
molt satisfetes de la seva tasca, per
la brillantesa amb, que s'ha portat a
cap les preferents operacions. - Fe­
bus.
D'Asturies
Calma a tot el front
obert el portaria a un fracas, cas de GIJON.
- (Servei exclusiu de Fe ...
prosseguii:'-Ia. bus).-,Durant tot el dia
d'avui no se
EI general facci6s, Ii confirma que ,ha operat pels minaires
asturians.
no fiava gens en els soldats de l'exer- Nomes es registra lleuger canoneig.
cit regular. -Febus.
Senyala tambe i'escrit alemany, que Uis erlms dels felxlstes
s'oposen a una estabilitzaci6 contra­
revolucionaria a Bspanya, els carlis­
tes, que segueixen creient que els la­
tifundis son possibles en el segle XX,
i la clerecia, que Ii ha semblat com­
pletament medieval.
Acaba I'escriptor nazi el seu article,
amb aquesta frase significativa:
«Fa fred i les primeres ventades de
Viscaia em bufen ala carn; les dar­
reres llums del Teix han desaparegut;
ill meu entorn no hi ha res mes que
mar negre. Baixo lentament a Ia meva
cabina pero de prompte sento com si
el voixell no avance's amb prou rapi-
GIJON.-(Exclusiu de Febus).-Els
soldats passats ales nostres files, a
Pola de Gordon, que s6n un capita •
un alferes, un caporal, i quatre sol­
delts, han dit que fugien de les tropes
feixistes, perque no volien perma­
neixer mes temps al costat dels au ...
tors de tants crims que els horrorit.....
zen. -- Febus.
Per terres de Burgos
Proaseguelxen les operaelons
SA'NTANDER. - (Servei exclusiu
de Febus).-Les tropes santanderines
han pressionat sobre les Unies ene ....
4 LLIBERTAT
migues, l! fi de fer en elles un nou fo­
rat.
Amb la seva ofens iva, aconsegul­
ren arribar fins prop d'un poble, el
nom del qual no conve donar a co­
nelxer per ara, en el qual situaren les
sevee poslcicns.
Bn equesra operaci6 s'han paesat
a lea nosrres files, procedents de l'e­
nemlc, cine solders.
Bs coneixen nous details de l'a­
pressament d'un capita d'enginyers
que es proposava erraniar la llnla te­
letonlce. Abllns que ell arribaren els
que tenien d'efectuar la reparaci6, els
quaIs foren immediatament fets pre
aoners. Mes tard eperegue el capita,
el qual. en esser detingut pels mlll­
clans, no es don� compte de que ha­
via caigut ales nostres mans i dema­
na que el deixessln seguir, doncs Ii
•
havien donat donat ordre de reparar
la Hnia telefonica que estava avariada
i Ii era urgent cumplir tot seguit la co­
mesa.
Hague�[ necessitat d'emenacar-Io
amb els tusells, per a que es dengues






PARIS, 8.-L'Oficina' de Premsa
bentt del dit viafge i feu saber per via
dlplornatlca que tlndria molt �ust en
rebre a tan alta personalltat a partir
del dia 7 de desernbre, pero que tro­
bava alguns incovenients d'ordre in­
terior a que' un cap d'Bstar pertlclpee
en una reunio publlca a parrs.
'
»BI periodic afegeix que per reons
que Ignore, aquesre gesti6 del govern
frances no fou posada a coneixement
del senyor Companys.
»Hague d'eeser, doncs, el prefecre
de Perpignan qui poses al corrent al
senyor Companys-a la seva arriba­
da a la Irontera-edels desigs del go­
vern frances de que elornes el vlatge
fins el dia 7 de desembre.
ePodem assegurar -prossegueix el
periOdic:- que la bona fe de}p Presi­
dent de Catalunya fou eorpresa �oncs
que ell creia que els organitzadors
del mrting actuaven d'acord 0 arnb
autoritzaci6 del govern frances.s
BI periodic acaba subratllant la ma­
la fe dels que etaquen al govern amb
aquest pretext. - Fabre.
DARRERA HORA
Avui, 8 de desembre
tampoc ban eotrat a
Madrid
Impressi6 de la jornada
Subscripcio public�,
per a atendre Ies despeses ae la
Assislencia sociel, temtlies de vo­
Iuntet is que Iluiten contra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur




I. Pujol Poch, benefici
640 Iltres gasoline •
Obrers aprest c. Asen-
cio ••..•.







I. C. C. . ...
Scat. Construcci6 C.N.T.
!
Obrers serveis Gas i
Blectricitat de Mata-






Consellerla O. P., do-
natiu Agustf Piera
P. T. P .
Joaquim Cucurell . .
Bobines dels plega-
dors c. Marfa. . .
Obreres c; Bsperalba'
setmana 12. , . .
Obrers �bateries dels
plegadors c Marfa.
Obrers c. Arafi6, s. 15
!oaquima Ricart.
MADRID (6 tarda).-BI madrile'nys,
,
Maria Ricart. .
han despertat al so de la veu grossa
del can6 que anomenen eEl Felipe».
Avui, ex-festa de "Ia epurfssima:t,
era el dia que havia de comen�ar la
Prop,aganda :de la Caserna General' gran ofens iva per tal d'el}trar a Ma-
rebel a Salamanca ha publicat avui
..una nota a la premsa desmentint que
bagin desembarcat a Aigecires uns
contingents d'italians.
No s'esmenta per a res el desem­
bllrcame:nt d'alemanys.- fabra.
EI Cemite de no intervencio
LONDRES, 8. - Bn el curs de la
sessi6 celebrada pel sub-comite de no
intervenci6 en els assumptes d'Bspa­
nya els delegats alemany, Halii! i p:>r­
fugues demanaren i'ajornament de
I'examen del problema de la tramesa
de voluntaris II Espanya. '
51 delegat angles ajudijt pels repre­
sentants de Fran�a i la URSS. pro­
posa la discussi6 immediata. Ames
els delegats alemany, itaIia i portu­
gues rebutjaren separar aquesta qUes­
fio de les altres formes d'intervenci6
indirecta.
Despres de tres hores de discussi6
'
el sub-comite acorda sotmetre aquest
problema.al ple.-Fnbra.
Maranon ala C. N. T.
PARIS, 8.-Bn els cercles cienti­
flcs fou comentada ahir la noricia
,transmesa pel corresponsal de I'a·
gencia Havas a Madrid, segons la
qual }'erninent doctor Gregori Mara­
fion havia ingressat a la Confedera­
ci6 Nacional del;rreball.-Fabra.
De la suspensi6
�del viatge de Companys
PARIS, 8.-EI periOdic eLe Popu­
laire» es refereix al vialge que el se­
nyor Companys devia efectuar a Pa­
ris per a assistir al miling organitzat
el diumenge passat per alguns ele­
ments del Front Popular.
.EI govern frances-diu el' perio­
'lIc-no havia estat pr�yiament assa..;
drid. Sembla que els faceiosos 'tenen
predileccions per les festivitats' senya­
lades d�I calendari, encara que supo­
sem que entrarien molt be, si podien.
a Ia capital, qualsevol diada que si­
gues consagrada a un sant de tercera '
categoria.
Bis nostres «caces» i trimotors han
vigilat�constantment el cel madrHeny
j no s'ha vist I'enemic per enHoc.
Amb aquesta calma relativa aca­
bern de passar aquesta diada que se­
gons els facciosos havia d'e&ser
transcendental per a ells.







92'05 Salvador Basi •
250'-, Francesca Pi. .

























"ORALES PAREJA ....,.. XERES
DlpOflin,!'h MARTI PIT� - �uTAPO
Ajuntament de Mab\ro
Servefs d�Asststenda Sodal
Cupo de Is Invalids
Bon Cooperatiu
Es posa a coneixement del public
en general que en el sorteig efectuat
avui a les Cases Consistorials, cor­
responent al dia 7 de desembre del
� 936, segons consta a l'acta -a poder
d'aquesta Alcaldia. el premi de vint-i­
cinc pessetes ha correspost al
M. VaHm!ajor Calvo
Corredor oficial de Comer� l Bis numeros corresponents, pre-
- miats amb tres pessetes, s6n els se-
- M,olas, 18-Mataro-Telefoo 264 gtients:
Hores ,de despatx, horarf Q'estlu: de �
077 - 177 - 277 - 477 - 577 - 677-
del mail a 1 de la tarda, unlcament
777 - 877 - 977.
Matar6, 7 de desembre del "1936.
Interve subscripcions a emprestits j' EI Conseller d'Assistencia Munici-
compra-venda de valors. Cupons. pal, /osep Serra,
girs. preste'cs amb garanties d'efec-·
tes. LJegitimaci6 de contractes
mercantils, etc.
LL,IBERTAT
Es t!oba de venda en els llocs segiients
LLIBRERIA MINERVA
(arrer de Barcelona, 13 ,
LL/BRERIA TRIA







a profit ae J'Hospital del SOcors:






























































Francese Sans. • .
Crlsrlna Funoy .





Rita Badia . • . .
X.X...
L1uc Silva.
Isidre Cabeza Galan "
Rosita 1.:.6pez. .' . .
Francesc Ortega .' •
Monts�rrat Ibran •
Domenec Mas Poch .
•
'i:_'








Suma i segueix. .
Continua obertp la Bubscripci6,
Trameteu els clonatius al local del So­
cors 'Roig "lterDaciona!, R. de Mendita­
blll,,23.
GLUFIX
La iinica pasta pet engcmxar,
InsoNqb/e a !'aigaa.
Subsmuetx els liquIds, gomes, etc.
A.dhereix perjectam.�nt, vidr-e, marbrlt.
metalls,/usta, carlra £ IJOIH'.
�
Demaneu ,10 -arreu. �
-IMPREMlA ,: �MINERVA
Barcelona, 13
Capses de paper, . i SODres
targetons, senzilles i de luxe,
'de gust reflnat i a bon preu ..




Manufactura Iberica de Lampar�sElectricas S. A ..
Bombetes de tots els fipus
Usuals: «Pera», «% watt», «Standard»,
«Opalines», «LIum del dia».
De fantasIa: «Flames», «Esferiques»,
«Derfums». «CHfndriques»,
«Xinxetes», etc.
Fabrica' a Malara: DIAD.,
tJ
Tete'. 108
